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< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
定
ᮏ論文࡟ࡣࠊ嗜癖࡜いう問題ࢆࠊ家族臨床心理学ࡢ視Ⅼ࡛検討ࡋࠊ支援ୖࠊ᪂ࡋࡃ見ࡘࡅ
ࡓࡶࡢࡀあࡿࡇ࡜ࢆࠊඛࡎ評価࡛ࡁࡿࠋ例えࡤࠕ脆脆ࠖ࡜いう略称࡛知ࡽࢀࡿ大規模ࡢࠊࡲࡓ
歴史ࡢあࡿ᩿酒会࡛行わࢀ࡚いࡿ᩿酒ࡢ方法ࢆࠊᮏ論文࡛ࡣࠊ実証的࡞方法࡛検討ࡋ࡚いࡿࠋ
脆脆 ࡢ方法ࡣ࡜ࡶࡍࡿ࡜特ᐃࡢ宗教的࡞ࡶࡢ࡜誤解ࡉࢀࡓࡾࠊあࡿいࡣ科学的࡞᩿酒方法࡜
ࡣ相いࢀ࡞いࡶࡢࡔ࡜思わࢀࡓࡾࡋ࡚ࡁࡓ歴史ࡶあࡿࡀࠊᮏ論文ࡣࠊ家族療法ࡢ背ᬒ࡟あࡿ
相互作用的࡞見方࡜ࢩࢫࢸ࣑ࢵࢡ࡞視Ⅼ࡛ࠊ実証的࡞検討ࡀྍ能࡛あࡿࡇ࡜ࢆ示ࡋࠊ᪂ࡓ࡞
知見ࢆ見出ࡋ࡚いࡿࠋ定
ࡑࢀࡣࠊ嗜癖的解決ດ力ࡣࠊ追い求ࡵ࡚ࡶ得ࡽࢀ࡞いࡶࡢࢆ得ࡼう࡜ࡍࡿࠕ解決ດ力ࠖ࡜
ࡋ࡚理解࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ嗜癖当஦者࡟ࡘい࡚検討ࡋ࡚ࠊࡑࢀࡣ嗜癖࡟ࡼࡿࠕ酔いࠖ࡟ࡼࡗ
࡚得ࡽࢀࡿᗁ想的相補的関ಀࡀࠊあࡃࡲ࡛ࡶ対立的相称的関ಀ࡜ࡋ࡚維持ࡉࢀ࡚いࡃᝏᚠ環
構造ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿࡇ࡜ࡀࡦ࡜ࡘ࡛あࡿྠࠋ 時࡟嗜癖者ࡢ家族࡟ࡘい࡚検討ࡋ࡚ࠊ対立
的相称的関ಀࢆ相補的関ಀ࡟変໬ࡉࡏࡼう࡜ࡋ࡚ࠊ結局ࡣ対立的相称的関ಀࢆ維持ࡋ࡚ࡋࡲ
う࡜いうᝏᚠ環構造ࢆ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿࠋࡉࡽ࡟援ຓ専門家࡟ࡘい࡚ࡶ検討ࢆຍえࠊࡑࡢ応
答ࡀ一ᐃࡢ価値ᇶ準࡬ࡢ傾斜࡜関連ࡋ࡚い࡚ࠊࡑࡢ応答ࡢ᭷用性࡬ࡢᗁ想࡟࡜ࡽわࢀࡿ࡜い
うᝏᚠ環構造ࢆࡶ明ࡽ࠿࡟ࡋ࡚いࡿࠋ定
ୖ記ࡢ検討࠿ࡽ臨床心理学的࡞実践ୖࡢ知見࡜ࡋ࡚ࠊ脱嗜癖的࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢ要件࡜࿨ྡࡋ
ࡓうえ࡛ࠊձ逆ㄝ的肯ᐃ࡜ղࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡢࡺࡔࡡࠊճࡍ࡛࡟あࡿ変໬ࡢ尊㔜࡜いう 」 Ⅼࢆ
見出ࡋࠊ臨床的࡞支援ୖࡢᥦ案ࢆ行ࡗ࡚いࡿࠋ定
定 ᮏ論文࡟ࡘい࡚審査会࡛ࡣࠊ筆者ࡀࠕࡺࡔࡡ ࡜ࠖྡ付ࡅ࡚検討ࢆຍえ࡚いࡿ概念ࡢᥦ案࡟ࠊ
やや誤解ࢆ残ࡍ記述やㄝ明ࡢ୙十ศࡉࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࡛ࡣ࡞い࠿࡜議論ࡀあࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ論
文全体࡟ࡣ家族臨床心理学ࡢ歴史ࢆ踏ࡲえࡓ実証的࡞ࢫࢱࣥࢫ࡜研究ࢹࢨ࢖ࣥ࡟工ኵࡀあ
ࡿࠋࡲࡓࠊࡑࡇ࠿ࡽ見出ࡋࡓ実践ୖࡢ知見ࡶ独自的࡞᪂ࡋいࡶࡢ࡜言ࡗ࡚ࡼいࡶࡢ࡛あࡿࠋ定
定 ࡼࡗ࡚ࠊᮏ論文ࡣ博士医教育学週ࡢ学఩論文࡜ࡋ࡚合格࡜ㄆࡵࡿࠋ定
定 定
